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(QHVWHWUDEDMRSUHVHQWDPRVXQHVWXGLRVREUH ODUHSUH Q
VHQWDFLyQVRFLDOGHOWpUPLQRR S T U V W X T TXHWLHQHQORVMyYHQ
QHV(OLQWHUpVGHHVWXGLDUODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
UHVSRQGHDTXHpVWDVVRQFRQRFLPLHQWRVGHVHQWLGRFR Q
P~QTXHVXHOHQIXQFLRQDUFRPRJXtDVGHODVIXWXUDVDF Q
FLRQHV&RQHOREMHWLYRGHGHVFULELU ODHVWUXFWXUDGH OD
UHSUHVHQWDFLyQVRFLDOGHOWpUPLQRR S T U V W X T Y Z [ \ ] ^ _ ` _ Z a b c
XQ&XHVWLRQDULRGH3DODEUDV$VRFLDGDVDMyYHQHVTXH
FRQVXOWDURQHQXQVHUYLFLRGHRULHQWDFLyQGHOD8QLYHUVLQ
GDGGH%XHQRV$LUHV6HUHDOL]yXQDQiOLVLVHVWUXFWXUDO
$EULFGHODUHSUHVHQWDFLyQFRQVLGHUDQGRGRVLQGLQ
FDGRUHVIUHFXHQFLDV\UDQJRVPHGLRVGHORUGHQGHHYR Q
FDFLyQGHFDGDSDODEUD/RVGDWRVREWHQLGRVLQGLFDQTXH
[ d e f W g V T W V e X S h g GHODUHSUHVHQWDFLyQVRFLDOGHR S T U V W X T
GHHVWRVMyYHQHVLQFOX\HDFFLRQHVWDOHVFRPR³SODQL¿FDU´
H³LQIRUPDUVH´HQPLUDVGHXQ³IXWXURSRUYHQLU ´HVGHFLU
HOSUR\HFWRVHGHVWDFDFRPRXQDDQWLFLSDFLyQRSHUDWRULD
i
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3UR\HFWR2ULHQWDFLyQYRFDFLRQDO-yYHQHV5HSUHVHQQ
WDFLRQHVVRFLDOHV
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,QWKLVSDSHUZHVWXGLHGWKHVRFLDOUHSUHVHQWDWLRQ\RXQJ
SHRSOHKDYHFRQVWUXFWHGRIWKHZRUGR S T v V W X 2XUUDWLRQDOH
ZDVJLYHQWKHIDFWWKDWVRFLDOUHSUHVHQWDWLRQVDUHFRPPRQ
VHQVHFRQFHSWV WKH\RIWHQVHUYHDVJXLGHV WR IXWXUH
DFWLRQV ,QRUGHU WRGHVFULEH WKHVWUXFWXUHRI WKH WHUP
R S T v V W X  D 4XHVWLRQQDLUH RI $VVRFLDWHG:RUGV ZDV
DGPLQLVWHUHGWR\RXQJSHRSOHZKRKDGPDGHXVHRI
WKH8QLYHUVLW\RI%XHQRV$LUHVJXLGDQFHVHUYLFH7KH
UHSUHVHQWDWLRQVZHUH WKHQVWUXFWXUDOO\DQDO\]HG$EULF
HPSOR\LQJWZRLQGLFDWRUV IUHTXHQF\DQGDYHUDJH
UDQJHRI WKHHYRFDWLRQRUGHURIHDFKZRUG7KHGDWD
FROOHFWHGLQGLFDWHVWKDW WKH W V e X S h g e k W g V k w RI WKHVRFLDO
UHSUHVHQWDWLRQRIR S T v V W X WKHVH\RXQJSHRSOHKDYHLQFOXGHV
DFWLRQVVXFKDV³SODQ´DQG³REWDLQLQIRUPDWLRQ´ZLWKDQH\H
WRZDUGV³D IXWXUH WLPHRU WKH IXWXUH´ LQRWKHUZRUGVD
SURMHFWWKDWGLVWLQJXLVKHVLWVHOIDVDQRSHUDWRU\DQWLFLSDWLRQ
RIX x V j k X k S V 
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(QHVWHWUDEDMRFRQWLQXDPRVODOtQHDGHO(TXLSRGH,QYHVQ
WLJDFLyQGH3VLFRORJtDGHOD2ULHQWDFLyQVREUHODVWUDQVLQ
FLRQHVGHORVMyYHQHVGHODHVFXHODDODHGXFDFLyQVXSH Q
ULRU\HOWUDEDMR(QSDUWLFXODUQXHVWURVHVWXGLRVHQIRFDQ
ODFRQVWUXFFLyQGHORVSUR\HFWRVWUD\HFWRULDVHLGHQWLGDG
SHUVRQDOGHORVMyYHQHV
$ORODUJRGHOWLHPSROD¿QDOLGDGGHODRULHQWDFLyQYRFDQ
FLRQDOIXHFDPELDQGRGHELGRDGLIHUHQWHVIDFWRUHVUHODFLR Q
QDGRVFRQHOFRQWH[WRKLVWyULFRHFRQyPLFRVRFLDO\FXOQ
WXUDO 6DYLFNDVHWDO*XLFKDUG$LVHQVRQ

/DVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDVHFDUDFWHUL]DSRUHODYDQFH
WHFQROyJLFRODPXQGLDOL]DFLyQGHODHFRQRPtD\HOWUDEDMR
DVtFRPRSRUODVDOWDVWDVDVGHGHVHPSOHR\SUHFDULHGDG
ODERUDO\ODVFUHFLHQWHVGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHV
/DVSURIXQGDVWUDQVIRUPDFLRQHVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\
FXOWXUDOHVHOGHELOLWDPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHV
HOSOXUDOLVPRFXOWXUDO\ODDXVHQFLDGHULWRVGHWUDQVLFLyQ
SURPXHYHQFULVLVGHVHQWLGRHQODYLGDGHORVLQGLYLGXRV
%HUJHU	/XFNPDQQ(VWRVDXWRUHVVHxDODQHO
SDVRGHXQDH[LVWHQFLDGHWHUPLQDGDSRUHOGHVWLQRDRWUD
GHSRVLEOHVDOWHUQDWLYDVHQODTXHORVLQGLYLGXRVHQIUHQWDQ
ODQHFHVLGDGGHHOHJLUHQWUHPXOWLSOLFLGDGGHRSFLRQHV
3RURWURODGRHOSOXUDOLVPRPRGHUQRWLHQGHDGHVHVWDELOLQ
]DUHOVWDWXVGH³DOJRGDGR´FRQIHULGRDORVVLVWHPDVGH
VHQWLGR\GHYDORUHVTXHRULHQWDQODDFFLyQ\VXVWHQWDQOD
LGHQWLGDG/RVMyYHQHVWLHQHQTXHGHWHUPLQDUSRUVtPLVQ
PRVHOVHQWLGRGHODYLGD\ORVYDORUHVIXQGDPHQWDOHVTXH
ORVRULHQWDUiQ
'HVGHSHUVSHFWLYDVGHO GHVDUUROOR FRQWH[WXDOLVWDV \
FRQVWUXFWLYLVWDVVHKDSODQWHDGRODQHFHVLGDGGHUHDOL]DU
FDPELRVHQ ODV WHRUtDV\ ODVSUiFWLFDVGH OD3VLFRORJtD
9RFDFLRQDOTXHSHUPLWDQDERUGDU ODVSUREOHPiWLFDV\
QHFHVLGDGHVGHRULHQWDFLyQDFWXDOHV %OXVWHLQ'/
0F:KLUWHU(+	3HUU\-5LFKDUGVRQ&RQVWDQQ
WLQH	:DVKEXUQHQWUHRWURV
(Q ODDFWXDOLGDG OD3VLFRORJtD9RFDFLRQDOVHSURSRQH
FRPRREMHWLYRD\XGDUDORVMyYHQHVDRULHQWDUVXYLGDHQ
ODVRFLHGDGHQODTXHYLYHQ*XLFKDUG$WDO¿QVH
EXVFDSURPRYHUTXHUHÀH[LRQHQFUtWLFDPHQWHVREUHODV
SRVLEOHV WUD\HFWRULDVDFRQVWUXLUHQHOFRQWH[WRVRFLDO
DFWXDO
(QHVWHPLVPRVHQWLGRHVTXHQRVSDUHFHUHOHYDQWHHQ
HOHVWXGLRDOTXHQRVUHIHULUHPRVHQHVWDSXEOLFDFLyQ
SRQHU ODPLUDGDHQ ODV UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVTXH
FRQVWUX\HQORVMyYHQHVDFHUFDGHODQRFLyQGH³SUR\HFWR ´
\DTXHHVXQFRPSRQHQWH LPSRUWDQWHHQHOSURFHVRGH
RULHQWDUVH
(OHVWXGLRGH ODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVDERUGD ORV
FRQWHQLGRVGHOSHQVDPLHQWRDVtFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDV
SURFHVXDOHVGHVXIXQFLRQDPLHQWRHQORVFRQWH[WRVHVSDQ
FLDOHV WHPSRUDOHV\HVSDFLRVPHQWDOHVHQ ORVTXHVH
FRQVWUX\HHOFRQRFLPLHQWR+DDV\-RGHOHW$FRQWLQ
` } \ o _ c ` Y ] [ Z ] [ } ` \ ~ [ b Z ~ [ o a _ p \ [ Z a b } o a } b \ d Y Z [ \ ` \ d _  \ b  `
ORVFRQWHQLGRVGH ODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVVREUH
³SUR\HFWR´TXHSRVHHQMyYHQHVTXHFRQVXOWDURQHQXQVHUQ
YLFLRGHRULHQWDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV
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(VVDELGRTXHVRQP~OWLSOHVORVIDFWRUHVVXEMHWLYRV\FRQQ
WH[WXDOHVTXHLQFLGHQHQODPDQHUDHQTXHODVWUDQVLFLRQHV
VRQDIURQWDGDV/DVH[SHFWDWLYDVSDUDHOIXWXURODVUHSUHQ
VHQWDFLRQHVVREUHODVIRUWDOH]DV\ODVFDSDFLGDGHVSHUQ
VRQDOHVORVDSR\RVVRFLDOHVDVtFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHORVFRQWH[WRVHQORVTXHORVMyYHQHVLQWHUDFW~DQVXHOHQ
IDFLOLWDUXREVWDFXOL]DUGLFKDVWUDQVLFLRQHV
3RU OR WDQWRHQHVDVFLUFXQVWDQFLDV ODVSUiFWLFDVGH
RULHQWDFLyQDSXQWDQDSURPRYHUODUHÀH[LyQGHORVMyYHQHV
VREUH ODVLWXDFLyQSUHVHQWHVREUHHO IXWXURTXHGHVHDQ
DOFDQ]DU\VREUH ORVPHGLRVQHFHVDULRVTXHGHEHUiQ
HPSOHDUSDUDORJUDUVXVSUR\HFWRV
$FRUGDPRVFRQ-HDQ*XLFKDUGHQTXHHOSUR\HFWR
QRVHUHGXFHDXQGHVHRRXQDPHUDLQWHQFLyQVLQRTXH
GHEHLPSOLFDUXQDUHÀH[LyQVREUHORVPRWLYRVTXHORDSXQQ
WDODQDVtFRPRXQDE~VTXHGD\XQDHYDOXDFLyQGH ORV
PHGLRVGLVSRQLEOHV\H¿FLHQWHVSDUDVXSRVLEOHUHDOL]DFLyQ
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(WLPROyJLFDPHQWHODSDODEUDSUR\HFWRSURYLHQHGHOODWtQ
R S T v V W X h S V TXHVLJQL¿FDDUURMDUKDFLDDGHODQWH
(OSUR\HFWRVHFRQVWUX\HVREUHODEDVHGHXQIXWXURTXH
VHGHVHDDOFDQ]DUVREUHXQFRQMXQWRGHUHSUHVHQWDFLRQ
QHVGH ORTXHD~QQRHVWiSHURVHGHVHD ORJUDU\VH
DSR\DVREUHUHSUHVHQWDFLRQHVGHOSUHVHQWHTXHVHHVSHQ
UDVREUHSDVDU*XLFKDUG(VGHFLUHQODFRQVWUXFQ
FLyQGHXQSUR\HFWRVHSURGXFHXQ LQWHUMXHJRHQWUH ODV
H[SHULHQFLDVSDVDGDV\ODVYLYHQFLDVGHOSUHVHQWH\HV
HQHVDLQWHUUHODFLyQFRQVWDQWHGRQGHODVLQWHQFLRQHVGH
IXWXURVHYDQFRQVWUX\HQGR   k V i V i V W  S w V  R k V w  i V g
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S
'LFH%RXWLQHWTXHLQWHUURJDUVHVREUHHOSUR\HFWR
FRQWULEX\HDUHLQWHUSUHWDUODKLVWRULDGHOVXMHWR\DFRQVWLQ
WXLUODWUDPDGHVXWUD\HFWRULD(OSUR\HFWRUHSUHVHQWDOD
FDSDFLGDGGHO LQGLYLGXRGHVHUFUHDGRUGHDFFLyQ\GH
VHQWLGRHOVHQWLPLHQWRGHVHU ³DXWRUGH´FRQ¿ULpQGROH
³DXWRULGDG´HVXQSRGHURVRIDFWRUSDUDFRQVWUXLUODLGHQQ
WLGDGSHUVRQDO5HODFLRQDU  V g R S T U V W X T W T e g h x  w X T S  h
R V S w T e h g V w R T e V S h g w k v V X T V e k e h w  X k h W   e
i
V h R S V e
i
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]DMHSHUPDQHQWHHVIRU]DUORDH[WUDHUSDUDHO IXWXUR OR
 V v T S U   w  e 
i
 X T
i
V w k x  w X T S  h  %RXWLQHWS
  
d \ b \ ¡   v V X  GHRULJHQODWLQRLQGLFDHOSDUWLFLSLRSDVDGR
GHOYHUERv h W  T HOKHFKRGHOVHUDUURMDGRDOOtFRQGLFLyQ
PLVPDGHWRGDH[LVWHQFLD«+HLGHJJHU«VHxDOy  ¢ e
X h e X T  k V h S S T v h
i
T h g  k e
i
T  V g V w X h S h g g £ ¤ ¥ h w V  e ¦ V w h S S T 
$JUDGHFHPRVODFRODERUDFLyQGHORV/LFHQFLDGRV5RFtR5LYDUROD
%ULWH] -RKDQQD6FKDUZF]  /RUHQD5LYHUR \'LHJR6LQLXN HQ OD
WRPDGHO&XHVWLRQDULRGH3DODEUDV$VRFLDGDV\HOSURFHVDPLHQWR
GHORVGDWRV
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(OVXMHWRDWUDYpVGHVXVSUR\HFWRVLQWHQWDRUJDQL]DUORV
WUD\HFWRVTXH OHSDUHFHQDSURSLDGRV5HFRQRFHUHVRV
WUD\HFWRVHVHQWRQFHVSRGHUH[SOLFLWDUHORORVSUR\HFWRV
GHORVFXDOHVVRQSRUWDGRUHV3DUWLHQGRGHXQWULSOHSXQQ
WRGHYLVWDELROyJLFRVRFLROyJLFR\SVLFROyJLFR%RXWLQHW
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
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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(OSUR\HFWRHVSURSLRGHVHUHV
SHUHFHGHURVDXQTXHDOSURSRQHUXQDQXHYDUHGGHVLJQLQ
¿FDFLRQHVSHUPLWHYROYHUDGDUHVSHUDQ]D6LQHPEDUJR
QRVHSXHGHHVWDUGHVSURYLVWRGHPHGLRVDOKDFHUXQ
SUR\HFWRSXHVpVWHFRUUHUtDHOULHVJRGHDSDUHFHUFRPR
XQDLOXVLyQRXQHQJDxR
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URVRIDFWRUSDUDFRQVWUXLUODLGHQWLGDGSHUVRQDO\HVSRU
HVHQFLDUHODFLRQDO
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7DQWRHQVXKLVWRULDSHUVRQDOFRPRHQVXSUR\HFWRHO
VXMHWRSHUPDQHFHSDUFLDOPHQWHDXWyQRPRSDUFLDOPHQWH
GHWHUPLQDGR
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/RV  T X  ¨ T w TXHVHGDHOVXMHWRSDUDDFWXDUHVWDEOHFHU
VXVLQWHQFLRQHVSHUPLWHQRSHUDUODXQLyQHQWUHOR\DYLYLQ
GR\ORSRUYLYLU(VWRVPRWLYRVFRQ¿HUHQDODDFFLyQ\DO
SUR\HFWRVXGLQDPLVPR\VXVLJQL¿FDFLyQ\GHEHQVHU
H[SOLFLWDGRVVLQFHVDUSRUHOVXMHWRDTXLHQSRQHQHQXQD
VLWXDFLyQGHDSUHQGL]DMHSHUPDQHQWH
(OSUR\HFWRVLHPSUHVHUH¿HUHDXQDUHODFLyQFRQXQREQ
MHWR\GH¿QHXQKRUL]RQWHWHPSRUDOHVXQDWHQWDWLYDGH
RUJDQL]DFLyQGHOIXWXUR
6HFDUDFWHUL]DSRU ODDPELYDOHQFLDSRUQDYHJDUHQWUH
LOXVLyQ\UHDOLVPRVHxDOD%RXWLQHW7LHQHDODYH]
XQDPH]FODGHPHFDQLVPRGHGHIHQVDSUR\HFFLyQUHQ
FKD]RKDFLDHOH[WHULRU\WHQWDWLYDGHVXEOLPDFLyQGHODV
SXOVLRQHVLGHDOGHO\R%RXWLQHWQRVDFHUFDODLGHD
GHTXHXQGREOHUHFKD]RDFRPSDxDDWRGRSUR\HFWR3RU
XQODGRSUR\HFWDUHVWDQWRHOHJLUFRPRHOLPLQDUSXHVDO
SRODUL]DUODDWHQFLyQVREUHXQREMHWRVHGHMDQORVRWURV
3RURWURODGRWRGRSUR\HFWRHVUHFKD]RHQSDUWHGHORTXH
KDVWDDTXtH[LVWtDH LQWURGXFHFLHUWDUXSWXUDHVSDFLDO\
WHPSRUDO
3DUDH[SOLFDUXQSUR\HFWRHO LQGLYLGXRGHEHSRQHUHQ
FODURVXVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVHVSHFLDOPHQWHODPHWD
TXHVHSURSRQHDOFDQ]DU\ORVSOD]RVWHPSRUDOHVTXHVH
¿MDSDUD ORJUDUORDPERVGHWHUPLQDQHOPDUFRHVSDFLR
WHPSRUDOGHOSUR\HFWR(OWUDEDMRGHHVFODUHFLPLHQWRGHORV
PRWLYRVDEDUFD WDQWR ORVPRWLYRVSHUVRQDOHVFRPR ORV
PRWLYRVVLWXDFLRQDOHVTXHSXHGHQOHJLWLPDUDOSUR\HFWR
1RKD\SUR\HFWRVLQRSDUDXQVXMHWRTXHVHSRQHHQSRVLQ
FLyQGHDFWRU%RXWLQHW3HURpVWHSHUPDQHFHUi
LPSRWHQWHVLQRFRQYRFDDODVGLIHUHQWHVSHUVRQDVTXHOR
URGHDQ\TXHVRQVXUHFXUVR(OVXMHWRQHFHVLWDODD\XGD
GHRWURHQSRVLFLyQGHLQWHUURJDUORVREUHVXVLQWHQFLRQHV
SDVDGDV\DFWXDOHV\ODPDQHUDPHGLDQWHODFXDOODVKD
OOHYDGRDWpUPLQR(VHQHVWHVHQWLGRTXHODH[SOLFLWDFLyQ
GHOSUR\HFWRSXHGHVHUXQDKHUUDPLHQWDGHFRQFLHQWL]DQ
FLyQ\GHIRUPDFLyQ
     °             Ł  Ł     Ł       
(QODDFWXDOLGDGOD3VLFRORJtD9RFDFLRQDOWLHQHSRUREMHWLQ
YRFRPRKDVLGRPHQFLRQDGRDOLQLFLRD\XGDUDORVMyQ
YHQHVDRULHQWDUVXYLGDHQODVRFLHGDGHQODTXHYLYHQ
*XLFKDUG
&RLQFLGLHQGRFRQHVWHREMHWLYRORVSURJUDPDVGHRULHQWDQ
FLyQSDUDHVWXGLDQWHVGH ODVHVFXHODVVHFXQGDULDVTXH
GHVDUUROODQGRVVHUYLFLRVGHRULHQWDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG
GH%XHQRV$LUHVHQVXVVHGHVHQODVHVFXHODV\HQRWURV
iPELWRVFRPXQLWDULRVLPSOHPHQWDQHOPRGHORGH(GXFDQ
FLyQSDUDOD2ULHQWDFLyQFX\RHQIRTXHHVSVLFRHGXFDWLYR
SUHYHQWLYRFRPXQLWDULR\JUXSDO$LVHQVRQ
'HVGHHVWHHQIRTXHODVLQWHUYHQFLRQHVVHGLULJHQDFUHDU
HVSDFLRVHQORVTXHVHSURPXHYHTXHORVMyYHQHVUHÀH[LRQ
QHQFUtWLFDPHQWHVREUHVXVLQWHQFLRQHVSDUDHOIXWXURODV
SRVLEOHVWUD\HFWRULDVSURIHVLRQDOHV\VRFLDOHVDFRQVWUXLU
\ORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDORJUDUOR/RVSURJUDPDVGH
6HUYLFLRGH2ULHQWDFLyQ9RFDFLRQDO\2FXSDFLRQDOGHSHQGLHQWHGH
OD6HFUHWDUtDGH([WHQVLyQ&XOWXUD\%LHQHVWDU8QLYHUVLWDULRGHOD
)DFXOWDGGH3VLFRORJtD\OD'LUHFFLyQ7pFQLFD3URJUDPDGH2ULHQ±
WDFLyQDO(VWXGLDQWHGHOD6HFUHWDUtDGH$VXQWRV$FDGpPLFRVGHO
5HFWRUDGRDPERVGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHV
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RULHQWDFLyQTXHVHUHDOL]DQDEDUFDQGLVSRVLWLYRVGLYHUVRV
(VWiQDFDUJRGHSVLFyORJRV\SXHGHQLQFOXLUODSDUWLFLSDQ
FLyQDFWLYDGHSHGDJRJRVSURIHVRUHV\WXWRUHV
&RQVWUXLUSUR\HFWRVIDYRUHFHODVWUDQVLFLRQHVHGXFDWLYDV
\ODERUDOHVGHORVMyYHQHVSXHVWRTXHLPSOLFDUHÀH[LRQDU
\DQWLFLSDUVLWXDFLRQHVTXHFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGH
VXVWUD\HFWRULDVDVtFRPRDODHPHUJHQFLDGHSURFHVRV
GHVXEMHWLYDFLyQ\FRQVWUXFFLyQ LGHQWLWDULD3RUHOOR ODV
SUiFWLFDVDFWXDOHVGHRULHQWDFLyQVHSURSRQHQD\XGDUD
ORVMyYHQHVDUHÀH[LRQDU\HODERUDUSUR\HFWRVSHUVRQDOHV
GHYLGDHVWXGLR\WUDEDMRDXQTXHHQHOLPDJLQDULRVRFLDO
ODRULHQWDFLyQYRFDFLRQDOD~QVXHOHVHUHTXLSDUDGDD OD
HOHFFLyQYRFDFLRQDORGHFDUUHUDPiVTXHDOGLVHxRGH
SUR\HFWRVGHYLGD
(OLQWHUpVHQHVWXGLDUODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVGHORV
MyYHQHVUHVSRQGHDTXHHVWRVFRQRFLPLHQWRVGHVHQWLGR
FRP~QVXHOHQIXQFLRQDUFRPRJXtDVGHVXVIXWXUDVDFFLR Q
QHV(QWRQFHVODIRUPDHQTXHUHSUHVHQWHQDO³SUR\HFWR´
LQFLGLUiSRUXQODGRHQVXVFRQGXFWDVSDUDRULHQWDUVH\
SRURWURHQODVDFFLRQHVTXHORVMyYHQHVSRQJDQHQPDUQ
FKDSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHORVPLVPRV
    Ł   Ł  Ł        Ł        Ł 
0RVFRYLFLGH¿QHDODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
FRPRODVWHRUtDVLPSOtFLWDVVREUHHOPXQGRVRFLDOTXHVH
HODERUDQ\FRPSDUWHQVRFLDOPHQWH\VHFRQVWUX\HQHQHO
LQWHUMXHJRHQWUHHOLQGLYLGXR\ODVRFLHGDG
'HQLVH-RGHOHWLQYHVWLJDGRUDTXHKDUHDOL]DGRLPSRUWDQQ
WHVDSRUWHVDODWHRUtDGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
D¿UPDTXHHOFDPSRGHpVWDVGHVLJQDDOVDEHUGHOVHQWLGR
FRP~Q\TXHVRQXQFRQRFLPLHQWRSUiFWLFRTXHSURFXUDQ
FRPSUHQGHUH[SOLFDU\DEDUFDUODVVLWXDFLRQHVTXHRFXQ
UUHQHQODYLGDFRWLGLDQD³¢ w X V W T e T W    V e X T w V W T e w X  X k U V
DSDUWLUGHODVH[SHULHQFLDVSHURWDPELpQGHODVLQIRUPD 
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(VGHFLU ODV UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVVRQDOPLVPR
WLHPSRWDQWRXQWLSRGHFRQRFLPLHQWRGHVHQWLGRFRP~Q
QDWXUDOHLQJHQXRTXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGDSUHKHQGHUOD
UHDOLGDGFRWLGLDQD\XQDJXtDSDUDODDFFLyQSXHVWRTXH
SUHSDUDQSDUDDFWXDUHQODUHDOLGDGVLJQL¿FDWLYD
0RVFRYLFLSODQWHD ODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVWLHQHQ
WUHVFRPSRQHQWHVHOFRJQLWLYRTXHDOXGHDODIRUPDGH
YLVXDOL]DUHLQWHUSUHWDUODUHDOLGDGHODIHFWLYRTXHGH¿QHHO
SRVLFLRQDPLHQWRYDORUDWLYRDQWHODUHDOLGDG\HODFWLWXGLQDO
TXHRULHQWDODDFFLyQHQIXQFLyQGHORVFRQWHQLGRVUHSUHQ
VHQWDFLRQDOHV(QIXQFLyQGHHVWH~OWLPRFRPSRQHQWHUHQ
VXOWDGHLQWHUpVVHxDODUTXHH[LVWHXQDUHODFLyQGLQiPLFD
HQWUHUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV\SUiFWLFDVGRQGHXQD
SUiFWLFDSXHGHSURGXFLUUHSUHVHQWDFLRQHVRELHQPRGL¿FDUQ
ODV\DVXYH]GRQGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVWDPELpQSXHGHQ
KDFHUORFRQODVSUiFWLFDV$LVHQVRQ*
6HJ~Q+DDV\-RGHOHWHOHVWXGLRGHODVUHSUHVHQQ
WDFLRQHVVRFLDOHVDERUGDORVFRQWHQLGRVGHOSHQVDPLHQWR
\ORVDVSHFWRVSURFHVXDOHVGHVXIXQFLRQDPLHQWRHQORV
FRQWH[WRVHVSDFLDOHVWHPSRUDOHV\HVSDFLRVPHQWDOHVHQ
ORVTXHVHFRQVWUX\HHOFRQRFLPLHQWR(VWRVLJQL¿FDTXH
KD\GRVDVSHFWRVFRPSOHPHQWDULRVGHOSHQVDPLHQWRHO
FRQMXQWRGHFRQWHQLGRVUHIHULGRVDFLHUWRHVWDGRGHOPXQQ
GRSHQVDPLHQWRFRQVWLWXLGR\ ODDFWLYLGDGPHQWDOTXH
HODERUDGLFKRVFRQWHQLGRVSHQVDPLHQWRFRQVWLWX\HQWH
6HLGPDQ$]]ROOLQLHWDO
'HDPERVDVSHFWRVGHYLHQHQGLVWLQWRVDERUGDMHVSDUD
HVWXGLDUODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVHOSURFHVXDOTXH
GDFXHQWDDFHUFDGHFyPRVHFRQIRUPDQODVUHSUHVHQWDQ
FLRQHVVRFLDOHVHQ ORVSURFHVRVGH LQWHUDFFLyQSHQVDQ
PLHQWRFRQVWLWX\HQWH\HOHVWUXFWXUDOTXHHVWXGLDVXV
FRQWHQLGRVSHQVDPLHQWRFRQVWLWXLGR
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDHVWUXFWXUDO ODVUHSUHVHQWDFLRQHV
VRFLDOHVFRPRREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQHVWiQRUJDQL]DGDV
HQWRUQRDXQQ~FOHRFHQWUDOTXHGHWHUPLQDVXVLJQL¿FDFLyQ
\RUJDQL]DFLyQHOFXDO  i V w V  R V « h k e R h R V g V w V e W  h g V e g h
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WLHQHQFRQHVHREMHWR\¿QDOPHQWHSRUHOVLVWHPDGHYDOR 
S V w U e T S  h w w T W  h g V w  k V W T e w X  X k U V e V g V e X T S e T 
i
V T g  §  W T
i
V g  T  V e X T U
i
V g § S k R T ´$EULFS$VLPLVPR
DOUHGHGRUGHGLFKRQ~FOHRVHRUJDQL]DQ ORVHOHPHQWRV
SHULIpULFRVGHPDQHUDMHUiUTXLFDHQIXQFLyQGHODSUR[LPLQ
GDGDOPLVPR&RQVWLWX\HQORHVHQFLDOGHOFRQWHQLGRGHOD
UHSUHVHQWDFLyQ\DEDUFDQLQIRUPDFLRQHVVHOHFFLRQDGDV
MXLFLRVFUHHQFLDV\HVWiQGHWHUPLQDGRVSRUDVSHFWRVPiV
LQGLYLGXDOHV\OLJDGRVDOFRQWH[WRLQPHGLDWR6RQSUHVFULSQ
WRUHVGHODVFRQGXFWDV$GHPiVSURWHJHQDOQ~FOHRFHQWUDO
\SHUPLWHQHODQFODMHHQODUHDOLGDG
3RUORWDQWRODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVVRQSRUXQODGR
HVWDEOHV\UtJLGDVGHELGRDTXHHVWiQFRQIRUPDGDVSRU
HVWHQ~FOHRFHQWUDODQFODGRHQXQVLVWHPDGHYDORUHVFRPQ
SDUWLGR\SRURWURVRQPyYLOHV\ÀH[LEOHV\DTXHVHQXWUHQ
GHODVH[SHULHQFLDVLQGLYLGXDOHV\FRQWH[WRVHVSHFt¿FRV
$EULFSODQWHDTXHODQRFLyQGHUHSUHVHQWDQ
FLyQVRFLDODWDxHDODVUHODFLRQHVTXHVRVWLHQHQHQWUHVt
ORVGLIHUHQWHVVLVWHPDV LGHROyJLFRFRJQLWLYRVRFLDO\
VRFLRHFRQyPLFRPDWHULDO\WHFQROyJLFR/DVUHSUHVHQWDQ
FLRQHVVRQFRQMXQWRVVRFLRFRJQLWLYRVRUJDQL]DGRVHQ
IRUPDHVSHFt¿FD\UHJLGRVSRUUHJODVSURSLDVGHIXQFLRQ
QDPLHQWR
(VGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDWHyULFDSODQWHDGDSRU$EULFTXH
UHDOL]DPRVHODQiOLVLVGH ODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
DFHUFDGHO³SUR\HFWR´TXHSUHVHQWDPRVHQHVWHWUDEDMR
r M ² L u t z M O L t z { z ³ | ´ y u z M
(VWHHVWXGLRVHUHDOL]DHQHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHLQYHVQ
a _ µ \ o _ c ` ¶  · T e w X S k W W   e 
i
V e X  X h S  h U
i
V R S T U V W X T w
i
V ¨ 
i
h
GH ORV MyYHQHVHQHOFRQWH[WRHVFRODU ´ SURJUDPDFLyQ
8%$&\7TXHGLULJHOD3URI'UD'LDQD$LQ
VHQVRQ(QWUHVXVREMHWLYRVVHSURSRQHDQDOL]DUODVUHQ
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XIX
DE LA PÁGINA 297 A LA 304
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GHFRQVLGHUDUGRV LQGLFDGRUHVGH ODRUJDQL]DFLyQGH OD
UHSUHVHQWDFLyQVRFLDO ODVIUHFXHQFLDV\ ORVUDQJRVPHQ
GLRVGHORUGHQGHHYRFDFLyQGHFDGDSDODEUD
$SDUWLUGHODLQWHUVHFFLyQGHODIUHFXHQFLDPHGLDGHHYRQ
FDFLyQGHOFRQMXQWRGHSDODEUDVFRQODPHGLDGHORVUDQQ
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HVWUXFWXUDGHODUHSUHVHQWDFLyQVRFLDOORVFXDOHVFRQ¿HQ
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LA NOCIÓN DE “PROYECTO” EN JÓVENES QUE CONSULTARON EN UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN. ABORDAJE DESDE LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
THE NOTION OF “PROJECT”, IN ACCORDANCE WITH THE THEORY OF SOCIAL REPRESENTATIONS, YOUNG PEOPLE CONSULTING A VOCATIONAL GUIDANCE PROGRAM HAVE
Aisenson, Diana; Virgili, Natalia; Polastri, Graciela; Azzolini, Susana
DE LA PÁGINA 297 A LA 304
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6HFRUUHVSRQGHFRQORVVLVWHPDVGHYDORUHVQRUPDVH
LGHRORJtDVH[LVWHQWHV(VGHFLUODQRFLyQGHLQWHQFLRQDOLQ
GDGDIXWXURVHDQFODHQORVYDORUHVGHHVWXGLR\IRUPDFLyQ
HQUHODFLyQFRQORVREMHWLYRVPHWDVGHFLVLRQHV\HOHFFLR Q
QHVSHUVRQDOHV /DIUHFXHQWHSUHVHQFLDGHODVSDODEUDV
YLQFXODGDVDOPXQGRGHOHVWXGLR\GHOWUDEDMRGDFXHQWD
GHFyPRVRFLDOPHQWHHQODDFWXDOLGDGVHYDORUDQDPEDV
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PLHQWRUHÀH[LRQDU´\³DFWLYLGDGHVWDUHDV´
/DVSDODEUDVHYRFDGDVTXHDSDUHFHQDSXQWDQDOORJURGH
XQPHMRUGHVDUUROORSHUVRQDOTXHDOPLVPRWLHPSRIDYRQ
UH]FD\SRVLELOLWHODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWR
/RVUHVXOWDGRVGHHVWHFXDGUDQWHWLHQHQTXHYHUFRQORV
HOHPHQWRVPiVLQGLYLGXDOHV\VXEMHWLYRVORVTXHDIXWXUR
SXHGHQJHQHUDUFDPELRVHQODUHSUHVHQWDFLyQ
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LQIRUPDFLyQDFWLWXG\FDPSRGHUHSUHVHQWDQ
FLyQRLPDJHQUHODFLRQDGDFRQHOREMHWRGHUHSUHVHQWDQ
FLyQTXHHVWXGLDPRVHQHVWHWUDEDMR³SUR\HFWR ´
à
d W h  R T
i
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FLyQVRFLDOGH³SUR\HFWR´GHHVWRVMyYHQHVHVWiYLQFXODGR
FRQHOHVWXGLRRODFDSDFLWDFLyQREYLDPHQWHSRUHOFRQQ
WH[WRHQHOTXHHVWRVDGROHVFHQWHVVHHQFRQWUDEDQDO
SDUWLFLSDUGHODLQYHVWLJDFLyQ\FRQHOWUDEDMR(VWRUHVXOQ
WDHVSHUDEOHVLFRQVLGHUDPRVODIUDQMDHWDULDGHODPXHVWUD
HVWXGLDGD(VHQODMXYHQWXGFXDQGRDGTXLHUHQHVSHFLDO
UHOHYDQFLDHVSDFLRVLQVWLWXFLRQDOHVWDOHVFRPRODIRUPDQ
FLyQSURIHVLRQDO\HOWUDEDMRSXHVWRTXHRWRUJDQDORVMyQ
YHQHVXQPDUFRQRUPDWLYR\GH LQVHUFLyQVRFLDOHQHO
PXQGRDGXOWRTXHIDFLOLWDUiHOGHVDUUROORGHVXVWUD\HFWRQ
ULDVGHYLGD
(VWRVGDWRVPXHVWUDQTXHQRHVVyORHOGHVHRSHUVRQDO\
ODVFLUFXQVWDQFLDVVXE\DFHQWHVGHOSUR\HFWRQLHOLQGLYLQ
GXRFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHVRODVRFLHGDGFRQ
VXGHWHUPLQDFLyQTXHSRUVHSDUDGRFRQVWUX\HQODUHSUHQ
VHQWDFLyQVRFLDOGHODQRFLyQGH³SUR\HFWR ´VLQRODUHODQ
FLyQGHLQVHSDUDELOLGDGHQWUHWRGRVHVWRVIHQyPHQRV(V
HQODUHODFLyQGHOLQGLYLGXR\VRFLHGDGTXHVHGDODFRQVQ
WUXFFLyQGHSUR\HFWRV(OLQGLYLGXRLQWHUDFW~DFRQHOPXQQ
GR\ ODDOWHULGDGXQSURFHVRFRQWLQXR\GLQiPLFRGH OD
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UHFRQVWUXFFLyQGHUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
(VWHHVWXGLRQRVSHUPLWLyFRQRFHUTXHODVSDODEUDVTXH
FRQIRUPDQHOQ~FOHRFHQWUDOGH ODUHSUHVHQWDFLyQVRFLDO
GH³SUR\HFWR´GHHVWRVMyYHQHVVRQFRQJUXHQWHVFRQOR
TXHSODQWHDQORVHQIRTXHVWHyULFRVDFWXDOHVGHOD3VLFR Q
ORJtDGH OD2ULHQWDFLyQHQ ORVFXDOHVHV LQKHUHQWHDO
SUR\HFWRSHUVRQDO â m ODQ3ODQHV3ODQL¿FDU3ODQL¿FDFLyQ
 S T U V W X h S [  Ó e j T S  h W   e Ô  e j T S  h S Ô  V Ô w V ¿ d \ \ ` a _ o _ ~ \ o _ c `
GHO³ j k X k S T Ô R T S ¨ V e  S  Ú V w i V W  S   \ SODQL¿FDFLyQ] [ [ Z a b \ a [ Q
µ _ \ Z ¿ d \  e j T S  h W   e TXHKDJDQSRVLEOHVXLPSOHPHQWDQ
o _ c ` j k X k S h l (VWRQRVSHUPLWHDQWLFLSDUTXHHQIXQFLyQGH
FyPRHQWLHQGHQHOSUR\HFWRHVWRVMyYHQHVVHSRVLFLRQDQ
UiQDFWLYDPHQWHHQODVDFFLRQHVGHRULHQWDUVH
$VXYH]FRQVLGHUDQGRTXHSDUDORVMyYHQHVOD³D\XGD´
GHRWURVHVVLJQL¿FDWLYDVHFRQ¿UPDOD LPSRUWDQFLDGH
SURPRYHUODVSUiFWLFDVGHODRULHQWDFLyQTXHDSXQWHQDO
GHVDUUROORGHODUHÀH[LyQDQWLFLSDFLRQHVHLQIRUPDFLyQD
¿QGHEULQGDUOHVKHUUDPLHQWDVSDUDUHFRQRFHUVXVLQWHQQ
FLRQHVSDUDHOIXWXUR\DYDQ]DUHQODFRQVWUXFFLyQGHVXV
SUR\HFWRVGHYLGDHVWXGLR\ WUDEDMR\GH ORVUHFXUVRV
QHFHVDULRVSDUDLPSOHPHQWDUORV$LVHQVRQHWDO
(ODQiOLVLVGHORVGDWRVREWHQLGRVQRVSHUPLWHD¿UPDUTXH
HVXQREMHWLYRSHUWLQHQWHSDUDODVSUiFWLFDVGHRULHQWDFLyQ
DSXQWDUDODFRQVWUXFFLyQGH³SUR\HFWRV´HQODVDFWLYLGDQ
GHVTXHVHUHDOL]DQFRQORVMyYHQHVTXHFRQVXOWDQSRUVX
RULHQWDFLyQRSDUWLFLSDQHQSURJUDPDVSDUDRULHQWDUVH
$VLPLVPR\FRQIRUPHDORVDSRUWHVGHODVWHRUtDVGHODV
UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV\DOD3VLFRORJtDGHOD2ULHQWDQ
FLyQSODQWHDPRVODQHFHVLGDGGHFRQWLQXDULQYHVWLJDQGR
\SURIXQGL]DQGRGHVGHODSHUVSHFWLYDHVWUXFWXUDO\SUR Q
FHVXDOHOHVWXGLRGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVGHORV
MyYHQHVGHELGRDTXHHVRVLQVXPRVVHWUDQVIRUPDQHQXQ
DSRUWHSDUDODVWHRUtDV\ODVSUiFWLFDVGHOD3VLFRORJtDGH
OD2ULHQWDFLyQ
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